


































































































  ・上記データベースは、学内のパソコンであれば、どこからでも利用できます。 
   （パソコン教室や貸出ノートパソコンでも利用可能です） 
  ・学外から利用する場合は、情報メディアセンターの「SSL-VPNサービス」を利用してください。
（一部データベースは利用不可） 
  ・オープンカレッジ・孔子学院受講生、国際ビジネスセンター会員、同窓生、一般社会人の方は 
利用できません 
４．愛知大学図書館の雑誌・論文を探す 
３．海外で刊行されている雑誌・論文を探す 
Case1 
Case2 
Case3 
